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',ENTER ME
t. . •...•
MYfathe~(:arne down. ,"om. thehillstbatdaYil1tbeWin~erof1928.
wit1l,a~~fyjng,f~ling;'of~edness--andtwQ"rabbits ·hangingfrC?Dl'
his1:Jelt.,H~Aad$1icea.~~·h~(llegsbetWeenithe bone and the, tendon
an4st.mngtbc',aniInaJs-l>l1t(),hisbelt$0' that the beads hUlJgdoWl1 his
baCkaJ1,d,;bimlp¢dagau.s.tl:tisleg~SDlearing.blood ()nfhiJacled,blue of,
hisoveralls.;He'cQUld~·h.ave;$bQtm()te.ltwas .a•• gOQd Yea1'Jor xabbits
in~928.·buthe~~dheldhis·fireand waIkepthe. eQge' of the brittle,
brown;h~ltI.iead()wSulltilbebadgo()d head shots at the two young
ones,he'&cb.os~t()1?~g·hente~ .... .' . . ..... ..... •.... '. . .'... .
TI1e,windc;ime pooptmgacros.sthe ,river into ibis ,face~hecame
out ofthescruboakwoo~into thecultivated:fieldsabove·tbe house~
HehutJ.cbed.llis:n.eqkdeep~intotbesheePskin .comt;·.oftbe.leather
jaclcetcaildsljifted:i~e~22rifleto:hifleft:handsot.hat. be couldwann
therightin.tbefuIrypocket.~eweatber had.cloSed in)lbo~tnoon~
{.tiJJle~b~ging.a.:tiny drizzleotDloisfU[~thatseemecfto~' on thebrink
:·offr_ng~ .." .'... .' ,.' ,. . '.' ,.... •.... ' .'.Intheb~s ¥~~n~b~}ter~ftomtbe~ofthe·pJains.born·
wmd.Herell1tli~openrfling1Dg the·heavy boot$frotntoptQtop oEllie -
ola.f1ln:oW$,.he>gottbe'fU1l:eftectQfth~.·Arctic «llc!, that funneled..
downacross'th~I10rtheIJip1ainsinfotbegreatemptii1ess()fthe tolling
.rivercountIy~,;Dowtl'tb_eslopetowardtberiverthe deadfielc1s''huddled
miserablyqn~er·the;lo}V'-sky.The. r9ttfug com.:s~bble,tbewfre-like
barenes$of·tl1eps~-l1pcotton~1k$se~~.to 'crj-Ione1inessitt (:on-
certwitb,th~solitarycrowwbowingedbi$wayata. safe height over the .
clearecl.gtouI1(1.. ". ..' . . ......".•......:........ ". "•.. .•..• ..' ,....... . .•... . •..... '" .
Myui0thetJta4beeIl.~tin~£orhint. Sheha.dh~d thesbots. The .
fir$~on.eon-th¢:l1Qrtli~~xidge.Thes~ondan·h()ut·or ·solater from
·the.westll~the>JQAd~. In·1~28·a·.diit,.·~er.(}jdn't:·wastebuUetsin.
spoIt.~b()Qtin~~$J;leknew·thatb~d.beCQPlinghoI1le.sbon'i·timingher
, laSfft1p to tbewifidgwwitnbis emei'gence frODl the thicket aa::o$Sthc;
fieIds->i .. ' '" •......•,:.. ' '.' '... '.' ~.• '" .'.' .'... . '. . f •....• _.' "';Sb~~tcb~him$,he9t0S$edtowardtbebarntel1vyinghis easyste1>,:"tbesUre,comfoJtab1e,.swingh,lg$t,ri4e'thafate.distance Withou~;appa~-.··
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, .. . ... ' ' ~ '> .' .--.'-ofthe.vvi~d'·Sighinginthecedarsbehindthe.house~.Th~inoroent~ung
itsqlfst1ibbofll1yorl~·hoo~··m.inmean~,left••h.ef;~elplessto.reach···. o~t
to him, "to· comfol!thlln~.ADd·itt··th~tJroZeJlmOmCDt.asifinslQwmcr
tioo, she·sawhim•.taise theblpodY··caretl$S••·of.therabbit.he'd.• ¥ett.sKin-
nirlg~ .lbcameto\yardherasi£~(>1nvast:.dista,ncestgtoWingio~oIably
larger.uotil·beJ:'se¢ondgasp.~ •• smo~erediJi ••.•the,·wann.·eotrails1lltfig-
ing·froDl·thefreshlyslitstomach.of·the\little.:~t ..Sbej .s~rettmed. .
. Again andagaintheshri¥cryof,s1)QCltan4despairsni0te thelow'.lIiPs
and.·foughtagainstth~dissipating,'effect:oftltecQld~ ..daDlP:1Vind••·•·.•••:.'j'
My father"too,was:youngvl{estodci:there,uselessasatetltin..~'tor­
nado~.WbensIie:s~e(l~dfauhe~ughtpetandcarri~'het·~t~the
, hous,eto'gentlywipe'theb~op'dfr0ID:h¢rfaceasshel09lced, thJQugh,bhIl
, coldly, sob1?ing .•heatt;obroketily.'thewhile.He~t()oalJefore~heIt'P~Jl1S
out, arms baJlgingslack1y~ J?ani¥raced.throughbim,,,,henshesfiaight-
.enedwithpain,graspingtheofIencling.JjulkQflierstomach.
Whe.nitwas over she rose from the bed andstarted toward the door.
"Hon?)"hequestloned.
"rm.gointhomer.'she saidsiInply. But.thepain.tepeateditselfan4
sheallowedhHn.to leadherbackt()thebed.aeheJdhersh0tJ1a~as
she s¥Uggledagainstth~.ioteJlllllpu$b .. yVhensheS\1bsidedagain,·.be
leaped for .the potch.On-a]owtafierneat"tbeedge·]ayahornpthe
slightlycnrving, .ancientbuWsA9I-Jl.thatffur:ednomthe cut~fftip to· .
what in 1i£ehad-beeAits··base.lIe,blew·liv~longblasts~pu$l1ingthe
sound dOWDtOmlrcl..cffieriverboftomlands. .' .
From;uJidetthe•.h,ouse,.wh.~e·they ••.~adbeen. huddled,·to·escape'the.
_cold, camebis twphouod$. Erom:downtheslopetoward.:theriveI"<:am~\
the compaethID1reQfniygraDdmother•.Herarrivalwa.smuc,htootaPid,
to be a.resultof,tliepreaInmgedhorpsignal.cc~,heardthe$cr~min"":' ,
she explaine4as ·she.pUffe~, 11pthethree steps to the J?or~h.cfLbeen .
ready." .' ' ..' '. .....' '.. . ' . .' . .. '. .... .. ..'Hedidp'tbother.t0exJ?lai~.thes.Cl:earns ..He.just.followed<'het.~ate-
,fully iotot}1ehouse, thr9wiJlg;apleadipglookat:lD'ym0th~toverber .'
mQther's;$n.Plllder.'J?hen.~e\Ventt~the wootipil~:tog~.splitl?gs.to .
replenis.hth~a1teadYm.~ssivepil~~by·the'woodst()ve. ''Yewaot.meto
set. sOme'watet tdboillnr?" ·he~sked,when.heeC(juJd.find'nQthing .els~
todd. _ .. , ..... ,.
4'Whatfer?:"answetedmy'grandmother.'·¥e\JDighf>~\VeUgitoD
o,ut t'eJ:e'anrgQ~t)niecoQn.huntin.'()rs~ll1ethin'.r'.' .
"~~;g9Il't.y~j.es.tdQthat?"11lYtIlQtherputin.... : .. ' .... '.. '. •.. .
, ··4CBuf:befox;e.yegitJostinithem,hil)s;' 'GrandIri()therwenton~'~etch
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"U'd cD' .nh' "d'••. '.;:1..nOWY~QC,~sat 'lJervouslY· . .' . . . '. '.. '. ..' .<" .I'How1s'.theCOolJ$it1latiolJ.this;Yeart·sQnttlt~~ldJ,J:1all~ilSWef(~(.1.··.·.· "
'4Fail'tomiddlin~~t) •.hesaid~ ••··,cDon~tl'~lcon· ••·we~Ulie··goit!r:tQn.ig!tt;,
though.". Theattempt:athumol' was.spolledbya, CI;lQk.,in·.his'voice
.halfwayth.l'Qllgh; . .' . ...••... ..•. ..•••. . ' :<",,' ..'.:.< •
Insid~m¥'gtaItdIDotherwastockingpla.eiaIy inthecHair···bYit.he
. stove4·l,.ulltS~Uy.wasputteringaround·in.fl1e:.ijfchen.·MYDl°ther~s
asleep•.'I'lie~citementover,.ll.er·p3itls;bad$lo\Ved·doW11. :Ooctor.I)ar~
·enportput.hishandonhet'stomachaJ1d~nteatwo·ortlltee,thnes~ .
Thentul.'JlingtQ.my.fathel',:he$aid:"Igottbatpupo~min.ejntneback
$eat.Let's.goseeifhe,kin,~~pupwiththeIndogs·o~youm.'" .
My father looked at Glllllc1Plotllerj.opening bis mouth tOPl'o.test~
"Oh~ go on/'sheSaid."GifoutftoDlundex: f()ot/' .
'. . ..' ..... ,. . .
"1estgive, us'a·blast'~nthath()rnr DocDavenportsaidtleadiIlg a
very perplCl(edyouIlg,.man out the door. ."
And soit~;that· [ was1)toughtiiltothe.·world.byanoldNegr()
woman and~y·grandmother.'I'heypu~mymother on.anarrow,c9Qk-
table in the.doonvayh$vaybetweenthe·bedrooDlandtbe.,ki~cne~so
as to be nearthediieandyetnot. s.oilthe bedc.lQtb~~Gtandtnotber
wentout·into:thedtizzleihatwasnawsnowto blowtb~hornup~ntil
the.lastmom~nts,butlllyfatherand thedQCtorw~e overthe:secQnd
hiU ¥gainst the wfud with !he.pup not on the trail Qfthe two hounds .
and alae coonth4t'must havc-'headedfor'Arkarisas because theyneveI'.
·didgethim..fIeed~. . . , .
It was. a hardbirtb.. My·m9therclidnrteve~, know that my father
wasn't there ,untilshe looked for hintafterwards'When lfinaUy-came
int<tOldahoma·forthenrst tiin~Qld·At1ntSallyheeledtn.euplUt<the
aiJiandbusb:~!meonthetumpwith_herbi~ bIackhand.andthtewcold
creekW'ater.in.to·myface when I refused toeoopetate ()therwise~They
sayitwasacloSecall. "., .'
1l:_" "." _. __ ,' _. _ _,'. '. '. _ '. ;'.'Whafwasthe beginningfot'IIlewas almost the end fotmy Uiother
andfather~WhenJliothercameafOUndaJ1dDdssedthemenfolks1: she
wa$'mOl'e detennined:thanevertOgc:rhomeWith. Grandmother;· child
an.dalI. .. .
·W'benDocDavellpoIt¢aD1e rus~ingin1hotandbreathingbard·with
o' sno\\tin h&.greyhair,.·my.dadfoUow~. sheepiShly behind,~nying •• a
smanop,os.sumthat'M1s:>the'onlYire$ultoftheir'hqurs..of~ping .'
thtougfu~e'«1arkness ()fth,ehills.MQth~sawbint·and triedtQgetou~
of fhe;~dt(),gotJ)1itold.Aunt S~y,heldher:d()wn, '~W() crazyJolk$
air 'nuff~rQutldclieret"'shefoldUl~'mother,.looking at the men,:
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